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[摘要] 本文首先对 SEEKSpace 的功能需求进行了分析，明确了 SEEKSpace 的主要功能和服务需求。接下
来，对以 DSpace 为基础进行 SEEKSpace 运行和服务平台建设的主要任务和过程进行了讨论，包括 DSpace
的本地化、WEB 界面的调整和优化、信息组织模型及其映射、元数据编辑模板的定制、永久标示符系统的
启用、OAI及 SRW 开放接口的开放等。
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[Abstract] The paper first gives a brief function requirements analysis of SEEKSpace. Then it discusses
the main tasks and methods in the course of building SEEKSpace system using DSpace, which include
DSpace’s localization, WEB UI cutomization, mapping of information organizatioin model, customization of
metadata authoring template, configuration and enabling persistent identifier system, enabling OAI and SRW
inerface, and etc.
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1 前言
























































a) 提供对 OAI-PMH Data Provider 的支持，方便系统数据的开放共享；















































3 应用 DSpace 构建 SEEKSpace 的主要任务、过程及其实现[2]

























































































































































































Handle Server Plugin服务。有关CNRI Handle System全球化解析服务启用的详细过程和步
骤，参见文献[2][4]。
在SEEKSpace的建设过程中，我们为SEEKSpace申请了正式的Handle前缀“2239”，并启
用了CNRI Handle Server Plugin服务。这样，对于一个Handle标识符为“2239/1513”的条







DSpace 采用了 OCLC 开发的 OAICat 开源软件包，提供了对 OAI-PMH 2.0 版规范[7]的数
据提供者（Data Provider）接口的实现和支持。在其默认编译过程中，会生成一个独立的
名为 dspace-oai.war的 Web 应用包，只要将其正确部署就可以使 DSpace 获得通过 HTTP 协
议接受和响应 OAI-PMH 请求的能力。
目前，SEEKSpace 已经开放了 OAI 数据提供者接口，提供基于 OAI-PMH 2.0 规范及简单
DC 元数据格式的数据共享和互操作。访问 SEEKSpace 的 OAI 接口的基本请求格式为：
http://seekspace.resip.ac.cn/seekspace-oai/request?[OAI_verb_Clause]。
3.6.2 SRW 检索服务接口的扩展和开放
DSpace 本身没有提供对 SRW 检索服务接口的支持。我们为 SEEKSpace 提供 SRW 检索服
务接口的主要动机，在于为它提供方便纳入相关的分布式集成检索系统的需求，以支持和提
供基于开放标准的和侧重于面向机器的检索服务接口。在具体的实现过程中，采用了 OCLC
发布的 SRW Server 2.0[8]开放源码软件包。由于该软件包除了作为一个通用的 SRW Server
实现外，其中还特别提供了对 DSpace 的支持。这里给出利用 SRW Server 2.0 软件包为
SEEKSpace 提供 SRW 检索服务接口的主要步骤：
① 从 OCLC 下载和获得 SRW 软件包：http://purl.oclc.org/NET/OPENSRC/downloads/srw/SRW.zip，
并在适当的目录解压。
② 修改文件 build.properties 中有关的配置选项，主要包括指定参数“dspaceLib”的值为正确的







⑤ 编译得到 SRW.war 包，部署到 WEB应用服务器。
这样，就可以通过 http://seekspace/SRW/search/seekspace?[parameters]的格式，
访问 SEEKSpace 的 SRW 检索服务接口。
3.7 OAI Harvesting 功能扩展










⑤ 获取的元数据及内容数据纳入基于 DSpace 的仓储系统统一保存、管理和提供服务。
⑥ 提供良好的数据更新机制和同步方式。
在具体的技术实现上，考虑到与 DSpace 的集成，我们仍然采用了选择适当的基于 Java
的开源软件包（如 OCLC 的 OAIHarvester2、Old Dominion University 的 OAI Harvester
Plugin for DSpace）来加快开发进程，并采取与 DSpace 对 OAI 及在 SRW 服务扩展类似的实
现方式，以独立的 Web 应用包的方式来使 DSpace 支持 OAI Harvesting 服务。
4 结语
通过对 DSpace 的定制和扩展开发，我们已经初步建立起了支持 SEEKSpace 运行和服务
平台，并利用 DSpace 的丰富功能支持，快速实现了 SEEKSpace 所需要的大部分功能。同时，
通过这种定制和开发过程，对于开放源码在数字图书馆建设和推进过程中的作用也有了更深
刻的认识和体会。事实上，我们在对 DSpace 的分析和定制过程中发现，它本身也在利用各
种开源优秀软件包以支持其相关功能的实现，如 Lucene、OAICat、Handle System 等。应该
说，目前，我们对 DSpace 的深度开发和应用还比较有限，在 SEEKSpace 功能扩展和开发过
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